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Pedoman Wawancara  Dengan pegawai Yayasan Ngudi Rahayu 
A. Identitas Informan 
Nama  : 
Jenis Kelamin : 
Usia  : 
Jabatan : 
B. Pertanyaan Untuk Pegawai Yayasan Ngudi Rahayu  
1. Pola Komunikasi apa yang anda gunakan untuk berkomunikasi dengan 
pasien Skizefronia yang ada di yayasa Ngudi Rahayu yang membuat 
para pasien merasa nyaman dan tenang ? 
2. Apakah selain Berkomunkasi biasa di sini pasien juga mendapatkan 
Komunikasi Terapeutik ? 
3. Hambatan – Hambatan apa saja yang di temui pegawai yayasan Ngudi 
Rahayu saat berkomunikasi dengan Pasien Skizefronia serta apa ada 
Hambatan Lain Selain proses komunikasi dengan pasien ? 
   
Pedoman Wawancara Dengan Pasien Yayasan Ngudi Rahayu 
A. Identitas Informan 
Nama  : 
Jenis Kelamin : 
Usia  : 
B. Pertanyaan Untuk Pasien Skizefronia Yayasan Ngudi Rahayu  
1. Selamat Siang,,? 
2. Namanya siapa,,? 
3. Rumahnya Mana,,? 
4. Sudah Berapa Lama di Sini,,? 
5. Disini Kegiatan Apa Saja yang Di lakukan,,? 
 
  
 
 
 
